中国21世纪的高等教育——兼评第三次全教会《决定》 by 柯佑祥




























































的变化。在 21 世纪, 我国经济的产业结构中
第三产业占绝对优势, 经济的技术结构中高
科技含量加大 (集约型经济) , 投资结构中私
人投资比重将迅速扩大, 积累与消费结构中
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用将胜过以往任何时候。”事实上, 在 21 世
纪, 随着知识经济时代的到来, 大学将从社









































































































等教育, 到 2010 年, 我国同龄人口的高等教
育入学率要从现在的 9% 提高到 15% 左右”。
《行动计划》的提法是“高等教育规模有较大































































































1 潘懋元 1 高等教育学文集 1 汕头大学出版社, 1997
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